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Висновок. Для зниження рівня виробничого травматизму та профзахворюваності 
потрібно особливу увагу приділяти допуску до виконання робіт тільки після проведення  
медичних оглядів для працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, та 
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Анотація. Проведено аналіз запропонованих Мінсоцполітики змін до нормативно-правових актів, що 
регулюють діяльність у сфері охорони праці та промислової безпеки. Показано, що прийняття 
запропонованих змін не сприятиме зниженню ризиків при експлуатації зношеного виробничого обладнання, 
рівня виробничого травматизму та аварій виробничого характеру при експлуатації устаткування підвищеної 
небезпеки. 
Ключові слова: охорона праці, виробничий травматизм, бенчмаркінг, машинобудування. 
 
Annotation. The analysis of the amendments made by the Ministry of Social Policy to the normative-legal 
acts regulating the activity in the field of labor protection and industrial safety is carried out. It is shown that the 
adoption of the proposed changes will not contribute to reducing the risks when operating worn-out production 
equipment, the level of occupational injuries and industrial accidents when operating high-risk equipment. 
Keywords: labor protection, industrial injuries, benchmarking, mechanical engineering. 
 
Вступ. Як відомо, сучасна Україна вибрала проєвропейські цінності та стала на 
шлях Єврейської інтеграції. Проте на цьому шляху ми маємо багато невирішених, але 
актуальних питань соціального характеру, що опосередковано, пов’язані із безпекою 
праці. Наприклад, якщо порівняти рівень внутрішнього валового продукту (ВВП) на душу 
населення в Україні та європейських країнах, то в нашій країні ці значення значно 
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нижчі, чим у наших європейських сусідів. А низькі соціальні стандарти 
підтверджують  низьку ефективність вітчизняного виробництва . 
Актуальність. Існує багато факторів, які суттєво впливають на ефективність 
діяльності підприємств. Серед них слід виділити такі як: ріст цін на сировину і матеріали, 
підвищення цін на енергоносії та паливо-мастильні засоби, інфляція, 
неплатоспроможність населення, низький рівень ефективності управління виробництв, у 
томі числі і управління охороною праці. Рівень виробничого травматизму в Україні, хоча і 
незначним чином, знижується протягом декількох останніх років, що, в свою чергу, 
можна пояснити різними причинами, у тому числі і значним зниженням темпів 
виробництва промисловості. Разом з тим, зниження рівня виробничого травматизму та 
професійної захворюваності має не лише соціальний, але й позитивний економічний 
ефект, що в свою чергу, сприяє підвищенню стабільності і конкурентоспроможності 
виробництва, і його ефективності в цілому. 
Використання нових економічних методів. Існує цілий ряд різноманітних 
методів, підвищення ефективності діяльності підприємства, у тому числі й економічних. 
Цікавим і найбільш перспективним економічним методом підвищення ефективності 
діяльності підприємств є метод бенчмаркінга [1]. Деякі автори наукових праць 
пропонують використання цього методу дещо з іншого ракурсу, а саме використання 
цього методу для підвищення рівня ефективності управління охороною праці на 
машинобудівному виробництві [2]. Це, в свою чергу, сприятиме зниженню рівня 
виробничого травматизму, що призведе не тільки до підвищення обсягів виробленої 
продукції. Проведення працеохоронних заходів тягне за собою збільшення 
продуктивності праці, її результативності, що сприяє підвищенню ефективності і 
зростанню доходів підприємства шляхом зниження витрат по цілому ряду статей.  
На даний час метод бенчмаркінга поки що не знайшов достатнього поширення в 
управлінні охороною праці на підприємствах. На думку автора [2] основною причиною є 
слабке уявлення про можливості цього методу. До перешкод, що виникають під час 
впровадження бенчмаркінгу, відносяться: відсутність даних для порівняння виробництв, 
великі економічні витрати, приховування фактів виробничого травматизму на 
підприємствах. На нашу думку, слід додати також: низький рівень культури безпеки 
праці, особливості, обумовлені суб’єктивними підходами працівників до безпеки праці, 
конфлікт між особистою безпекою та продуктивністю праці, невідповідність у рівнях 
заробітної плати і продуктивності праці в умовах економічної нестабільності та затяжного 
перехідного періоду у різних галузях виробництва. 
Висновок. Подолання та ліквідація бар’єрів і проблем, що виникають під час 
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впровадження нових економічних методів, а саме бенчмаркінгу, сприятиме 
зменшенню рівня виробничого травматизму у різних галузях виробництва, 
поліпшенню умов і безпеки праці, що створить умови для підвищення 
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ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
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Анотація. У доповіді розглянуто питання зниження рівня ризику професійних захворювань шкіри у 
працівників мебельних підприємств. Яке показують дослідження та медичні огляди працівників таких 
підприємств, не зважаючи на заходи індивідуального захисту люди продовжують хворіти на різного роду 
шкірні хвороби. Це говорить про недостатність попереджувальних заходів або про помилковий напрям у 
вирішенні цього питання. 
Ключові слова: безпека праці, хімічні сполуки, професійне захворювання, екзема, дерматози, 
захисна паста, силіконовий крем 
 
Annotation. The report addresses the issue of reducing the risk of occupational skin diseases in furniture 
industry workers. As shown by studies and medical examinations of employees of such enterprises, despite personal 
protective measures, people continue to suffer from various skin diseases. This indicates insufficient precautionary 
measures or the wrong direction in addressing this issue. 
Keywords: occupational safety, chemical compounds, occupational disease, eczema, dermatoses, protective 
paste, silicone cream 
 
Вступ. Особливістю умов праці працюючих на сучасних меблевих підприємствах є 
вплив комплексу факторів виробничого середовища і трудового процесу, що 
характеризується впливом інтенсивного шуму, назріваючого мікроклімату радіаційно-
конвективного типу, низької освітленості, підвищених концентрацій хімічних речовин в 
поєднанні з важкими фізичними навантаженнями. Значна і тривала дія шкідливих 
факторів на різних етапах обробки деревини створює потенційний ризик для здоров’я 
